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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca intensif 
siswa kelas IV SD N 1 Jagoan Sambi Boyolali melalui penerapan metode 
Cooperative Integrated Readinga and Composition (CIRC). Subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Jagoan Sambi Boyolali yang 
berjumlah 18 siswa.Penelitian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah validitas 
isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model-model analisis interaktif 
yang terdiri dari sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
membaca intensif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi membaca 
intensif. Peningkatan kemampuan membaca intensif tersebut terlihat dalam 2 
indikator yaitu pemahaman isi dan penyimpulan isi bacaan.Pada indikator 
pemahaman isi dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam mencari ide pokok 
paragraf dalam bacaan.Pada indikator penyimpulan isi dapat dilihat dari 
kemampuan siswa membuat kesimpulan dari paragraf atau bacaan.Indikator 
pemahaman isi pada siklus I 66,67% meningkat pada siklus II yaitu 83,33%. 
Indikator penyimpulan isi bacaan siklus I 77,78% meningkat pada siklus II 
menjadi 88,89%.Selain peningkatan indikator kemampuan membaca intensif,  
hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu tingkat ketuntasan belajar 
pra siklus hanya mencapai 33,33% atau 6 siswa, kemudian pada siklus I mencapai 
12 siswa atau 66,67%, dan meningkat pada siklus II mencapai 16 siswa atau 
88,89%.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan kemampuan 
membaca intensif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Jagoan Sambi Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci:  Cooperative Integrated Reading and Composition, kemampuan 
membaca intensif. 
 
 
